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Èlanak govori o urbanistièkim obilježjima liturgijskih graðevina u Zagrebu u 
20. stoljeæu, a rezultat je istraživanja provedenog prema prethodno postavlje-
nim kriterijima. Istraživanje je provedeno na temelju obilaska terena, analize 
zateèenog stanja i analize smještaja liturgijskih graðevina na Hrvatskoj os-
novnoj karti. Rezultati istraživanja pokazuju da su liturgijske graðevine u 20. 
stoljeæu u Zagrebu prestale biti gradotvorni element kakav su bile u pret-
hodnim povijesnim razdobljima, te da se pred njima formiraju javni prostori 
dominantno privatnog karaktera.
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This article examines the urban features of the 20th century liturgical buildings 
in Zagreb on the basis of the previously established research criteria. This re-
search is the result of field work, the analysis of the existing liturgical buildings 
in terms of their condition and their position on the Croatian base map. The 
research results show that the 20th century liturgical buildings in Zagreb 
ceased to play a role in the formation of the urban fabric as they did in the 
previous historical periods. In front of them public spaces of predominantly 
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UVOD
INTRODUCTION
 Zagrebaèka liturgijska arhitektura u 20. 
stoljeæu zadobila je novi urbanistièki identi-
tet jer je u urbanizmu grada izgubila domi-
nantnu ulogu oblikovatelja gradskoga tkiva, 
a to je osobito vidljivo u slijedu zagrebaèkih 
urbanistièkih planova koji su obilježili 20. sto-
ljeæe.1 Povijesne liturgijske graðevine gra ðe-
ne do 20. stoljeæa predstavljale su snažan 
gradotvorni i simbolièki element gradske 
strukture. One su smještene na znaèajnim 
 trgovima, na križanjima važnijih prometnica i 
element su vrijednih gradskih vizura. U sli-
jedu urbanistièkih planova grada Zagreba 
druge polovice 19. i poèetka 20. stoljeæa od-
ražava se kontinuitet povijesnog strukturi-
ranja grada, posebice je to èitljivo u Prvoj 
 regulacijskoj osnovi iz 1865. godine, Drugoj 
regulacijskoj osnovi iz 1887. godine i Lenu-
cijevim planovima koji su obilježili razdoblje 
1891.-1918. godine.2 To svjedoèe liturgijske 
graðevine izgraðene u tom razdoblju. Bazili-
ka Srca Isusova u Palmotiæevoj ulici (arhitekt 
Janko Holjac, godina projekta 1901.) monu-
mentalnim proèeljem i visokim zvonicima do-
minira u dalekim gradskim vizurama, a crkva 
sv. Blaža na Prilazu Ðure Deželiæa (arhitekt 
Viktor Kovaèiæ, godina projekta 1909.) smješ-
tena je na križanju reprezentativne gradske 
prometnice. Prilaz je u ono doba bio zagre-
baèka avenija kojom se od kolodvora prilazi-
lo središtu grada.
U urbanistièkom planu iz 1938. godine3 litur-
gijske graðevine još uvijek imaju važnost u 
urbanoj strukturi. Urbanistièki pristup sasto-
ji se od postavljanja nove urbane matrice s 
jasno definiranim predjelima stanovanja, in-
dustrije i prometa.4 Toj se strukturi, dosljed-
no simbolièkoj hijerarhiji oblikovanja, prido-
daju odgovarajuæi javni sadržaji. Okosnicu 
plana èini jak vertikalni perivojni potez koji je 
nastavak niza donjogradskih trgova Zrinjev-
ca, Strossmayerova i Tomislavova trga prema 
Savi i jak horizontalni perivojni potez koji 
presijeca ovaj vertikalni i u kojem su smješ-
tene važne liturgijske graðevine. Liturgijske 
graðevine predviðene ovim planom gotovo 
se u cijelosti i realiziraju. Meðutim, buduæi da 
sam plan ne doživljava provedbu, ove graðe-
vine daljnjim razvojem grada nemaju urbani-
stièku snagu koju im je predvidio plan, nego 
postaju dio drukèije urbane strukture. Razvoj 
grada Zagreba po tom planu zaustavio je Dru-
gi svjetski rat, a poslije rata nova društveno-
-politièka i socijalna situacija.
Urbanistièki planovi poèetka druge polovice 
20. stoljeæa temelje se na funkcionalistièkim 
naèelima, što je posebice èitljivo u urbanistiè-
kom planu iz 1949. godine. Liturgijske graðe-
vine nisu element plana zbog oblikovnog 
principa plana u kojem struktura proizlazi iz 
potreba zoniranja, a princip bilo kakve obli-
kovno-sadržajne hijerarhije nestaje. Meðu-
tim, one nisu element plana i zbog novoga 
društveno-politièkog ureðenja nesklonog iz-
gradnji religijskih graðevina.
Dok je urbanistièki plan iz 1949. godine obi-
lježio cjelovit funkcionalni koncept, u plano-
vima druge polovice 20. stoljeæa sve više do-
minira fragmentalno i funkcionalno planira-
nje, što je oèito u GUP-u iz 1971. godine. 
Takav pristup planiranju nije mogao stvoriti 
preduvjete za naglašavanje simbolièkog zna-
èenja bilo kojeg tipa javnih graðevina. Kraj 
20. stoljeæa obilježit æe Generalni urbanistièki 
plan iz 1986. godine. U tom se planu oèituje 
težnja za sanacijom i rekonstrukcijom grada 
u postojeæim okvirima, respekt prema toposu 
- povijesnoj podlozi, prirodnoj sredini, ambi-
jentu, tolerancija prema zateèenom, razlièi-
tom, pa i privremenom, shvaæanje urbanizma 
kao neprekidnog procesa, a ne zbroja važe-
æih dokumenata. Meðutim, u provedbi ove 
ideje nisu doživjele svoju primjenu.5 Liturgij-
ske graðevine izgraðene u tom razdoblju, 
iako su sada legitimni javni sadržaji, nemaju 
urbanistièku važnost, nego one u nedovoljno 
1 Èlanak je nastao na temelju doktorskog istraživanja 
provedenog u sklopu znanstvenog projekta Urbanistièko i 
pejsažno naslijeðe Hrvatske kao dio europske kulture, 
pod mentorstvom dr.sc. Tomislava Premerla i akademika 
Mladena Obada Šæitarocija, te je dopunjeno istraživanjem 
provedenim u sklopu projekta Heritage urbanism [HERU-
2032] Hrvatske zaklade za znanost.
2 Dokumentacija o planu iz 1865. nalazi se u DAZG-GO, 
Omot 1-7, sign. 50/1. Druga regulacijska osnova iz 1889. 
èuva se na planu u MGZ, inv.br. 2944 i 2945. O prvoj i dru-
goj regulacijskoj osnovi vidjeti: Frankoviæ, 1981: 54; Kne-
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artikuliranom urbanitetu postaju znak samo 
svojim oblikovnim osobitostima.
Urbanistièki planovi kojima je promišljan pro-
stor Zagreba u 20. stoljeæu ostavili su svoj 
trag u tkivu izgraðenoga grada, a ovaj èlanak 
istražuje koja su urbanistièka obilježja oka-
rakterizirala sagraðene liturgijske graðevine 
ugraðene u urbano tkivo Zagreba. Istraživa-
nje je provedeno na temelju obilaska terena, 
analize zateèenog stanja i analize smještaja 
liturgijskih graðevina na Hrvatskoj osnovnoj 
karti.
KRITERIJI ANALIZE
CRITERIA FOR THE ANALYSIS
Za analizu urbanistièkih obilježja liturgijskih 
graðevina u Zagrebu u 20. stoljeæu postavlje-
na su dva kriterija. Prvi kriterij jest identitet 
liturgijskih graðevina u slici grada (makro-
urbanistièki aspekt po kojem se analizira na 
koji su naèin liturgijske graðevine postale ur-
banistièki akcent gradske strukture), a drugi 
je kriterij identitet vanjskih prilaznih prostora 
ispred liturgijskih graðevina (mikrourbani-
stièki aspekt kojim se analizira na koji je 
 naèin formiran prilazni prostor ispred liturgij-
skih graðevina).
1. kriterij: Èimbenici identiteta liturgijskih gra-
ðevina u slici grada - Klasifikacija liturgijskih 
graðevina napravljena je na osnovi prvoga 
kriterija, gdje se iz presjeka svih izgraðenih 
liturgijskih graðevina u Zagrebu može vidjeti 
da su doprinos slici grada i naglašavanju dije-
lova urbanoga prostora liturgijske graðevine 
ostvarile trima znaèajkama: smještajem na 
glavnim prometnicama, smještajem na topo-
grafski istaknutim mjestima i smještajem 
unutar pregnantne gradske strukture. Stoga 
æe izgraðene liturgijske graðevine biti klasifi-
cirane kako je prikazano u Tabl. I.
Daljnja analiza unutar postavljene klasifikacije 
temeljit æe se na drugom kriteriju, gdje je ana-
lizirajuæi osobitosti prilaznih prostora is pred 
liturgijskih graðevina moguæe išèitati ne koliko 
razlièitih osobitosti tih prostora (Tabl. II.).
2. kriterij: Èimbenici identiteta vanjskih pri-
laznih prostora ispred liturgijskih graðevina 
- Ovim je istraživanjem utvrðeno pet tipova 
vanjskih prostora liturgijskih graðevina pre-
ma kriteriju javno-privatno. Ti tipovi identifi-
ciraju urbanistièka obilježja liturgijskih gra-
ðevina Zagreba u 20. stoljeæu. Èimbenici 
identiteta liturgijskih graðevina u pet razli-
èitih tipova razlikuju se ovisno o tome je li 
 liturgijska graðevina ’u funkciji grada’, ’struk-
turalni dio šireg urbanog prostora’, ’ima na-
glašeno odvajanje svog vanjskog prilaznog 
prostora od širega urbanog prostora, ali nije 
prekinuta povezanost s njim’, ’položajem 
graðevine na parceli jasno odvojena od šireg 
urbanog prostora’ ili je ’fizièki odvojena od 
ostaloga javnog prostora grada (zidom ili 
ogradom)’.
  Prilazni prostor izrazito jakog javnoga, a 
izrazito slabog privatnoga karaktera: Ovo 
obilježje ima prilazni prostor ispred liturgij-
skih graðevina koji je u potpunosti u funkciji 
grada. Primjer takva prilaznog prostora meðu 
povijesnim trgovima jest Trg sv. Marka na 
Gradecu (Sl. 5.).
  Prilazni prostor jakog javnoga, a slabog 
privatnoga karaktera: Ovo obilježje ima pri-
lazni prostor ispred liturgijskih graðevina 
 kojeg je privatnost samo naznaèena (npr. bla-
gim izdizanjem prilaznog prostora pred litur-
gijskom graðevinom, drvoredom ili urbanom 
opremom), èime je oznaèena granica javnoga 
prostora grada i prostora pred liturgijskom 
graðevinom. Pretprostor ispred liturgijske 
graðevine ipak je strukturalni dio širega ur-
banog prostora. Primjer takva prilaznog pro-
stora jest trg ispred crkve sv. Blaža u Prilazu 
Ðure Deželiæa 64 (Sl. 6.).
  Prilazni prostor javno/privatnog karakte-
ra: Ovo obilježje ima prilazni prostor ispred 
liturgijskih graðevina u kojem liturgijska gra-
ðevina ima naglašeno odvajanje svog vanj-
skog prilaznog prostora od širega urbanog 
prostora, ali nije prekinuta njegova poveza-
nost s njim. Prilazni je prostor ispred liturgij-
skih graðevina ovih osobina najèešæe snažno 
deniveliran od okolnoga urbanog prostora pa 
se u nj treba s namjerom pristupiti. Primjer 
takva prilaznog prostora jest trg ispred crkve 
sv. Antuna Padovanskog u ulici Sv. Duh 31 
(Sl. 7.).
  Prilazni prostor slabog javnoga, a jakog 
privatnoga karaktera: Ovo obilježje ima pri-
lazni prostor ispred liturgijskih graðevina 
gdje je vanjski prilazni prostor položajem gra-
ðevine na parceli jasno odvojen od šireg ur-
banog prostora, ali je ipak ostavljena moguæ-
nost da se u taj prostor pristupi s namjerom 
(npr. nije postavljena ograda). Primjer takva 
prilaznog prostora jest trg ispred crkve sv. 
Ivana apostola i evanðelista u Utrinama u 
 ulici Hrastin prilaz 1 (Sl. 8.).
  Prilazni prostor izrazito slabog javnoga, a 
izrazito jakog privatnoga karaktera: Ovu ka-
rakteristiku ima prilazni prostor ispred litur-
gijskih graðevina koji je fizièki odvojen od 
ostaloga javnog prostora grada (zidom ili 
ogradom). Primjer takva prilaznog prostora 
 ževiæ, 1996.; Kneževiæ, 2003.; Laslo, 1984/85: 172; 
Sokol Gojnik, 2010. O Lenucijevim planovima vidjeti: 
Frankoviæ, 1983.; Frankoviæ, 1988.a; Frankoviæ, 1988.b; 
Jukiæ, 1997.; Sokol gojnik, 2010.
3 Urbanistièki plan iz 1938. èuva se u AGZPU. O tome 
vidjeti: Laslo, 1984.; Jukiæ, 1997.; Sokol Gojnik, 2009. 
4 Uredba o izvoðenju generalnoga regulacionog plana 
za grad Zagreb [DAZG-GPZ-GO, Generalni regulacioni plan 
grada Zagreba 1931.-1938., sign. 59,60,61, kut. 72, str. 7-11]
5 Jukiæ, 1997: 111
Tabl. II. Drugi kriterij analize urbanistièkih 
obilježja liturgijskih graðevina
Table II. The second criterion for the analysis 









Prilazni prostor izrazito jakog javnoga 
karaktera, a izrazito slabog privatnoga 
karaktera
Prilazni prostor jakog javnoga karaktera, 
a slabog privatnoga karaktera
Prilazni prostor polujavnoga, 
a poluprivatnoga karaktera
Prilazni prostor slabog javnoga, 
a jakog privatnoga karaktera
Prilazni prostor izrazito slabog 
javnoga, a izrazito jakog privatnoga 
karaktera
Nije formiran vanjski prilazni prostor
Tabl. I. Prvi kriterij analize urbanistièkih obilježja 
liturgijskih graðevina
Table I. The first criterion for the analysis 
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graðevine uz glavne 
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A3 - Liturgijske 
graðevine 
koje su element 
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jest trg ispred crkve Sv. Obitelji u Držiæevoj 
ulici 31 (Sl. 9.).
Analiza liturgijskih graðevina prema postav-
ljenim kriterijima provedena je prema krono-
loškom slijedu.
A.  LITURGIJSKE GRAÐEVINE KOJE SU 
POSTALE ELEMENT SLIKE GRADA
A.  LITURGICAL BUILDINGS THAT 
HAVE BECOME A COMPONENT 
OF THE IMAGE OF THE CITY
A1 - LITURGIJSKE GRAÐEVINE UZ GLAVNE PRO-
METNICE (primjer Sl. 2.):
Bazilika Srca Isusova, Palmotiæeva 33, arhi-
tekt Janko Holjac, god. projekta 1901. - Cjelo-
kupni se sklop svojim glavnim proèeljem na-
lazi na istoènoj strani Palmotiæeve ulice. Gra-
ðevina je urezana u donjogradski blok koji je 
omeðen Palmotiæevom, Hatzovom, Draškovi-
æevom i Boškoviæevom ulicom. Crkva6, koja je 
uvuèena unutar uliènog platna, zauzima sre-
dišnji položaj cjelokupnog sklopa koji se sa-
stoji od crkve i samostana. Oblikovanjem ar-
hitekt je pokušao istaknuti volumen crkve 
koliko mu je to omoguæavala urbanistièka i 
programska zadanost. Crkvu je blago uvu-
kao, èime je stvorio pretprostor ulaska jakog 
javnoga, a slabog privatnoga karaktera veza-
nog za Palmotiæevu ulicu. Proèelje je izrazito 
naglašeno proporcijom i dvama visokim zvo-
nicima. Premda u tkivu grada nije ostvarena 
nikakva ulièna vizura prema crkvi, ona visinom 
svojih zvonika dominira nad urbanom matri-
com koju obilježava pretežito èetverokatna 
izgradnja donjogradskih blokova pa ona u da-
lekim vizurama pridonosi slici grada. Crkva 
samo svojim proèeljem sudjeluje u slici grada 
jer je njeno ‘tijelo’ skriveno u tkivu bloka.
Crkva sv. Blaža, Prilaz Ðure Deželiæa 64, arhi-
tekt Viktor Kovaèiæ, god. projekta 1909. - Ar-
hitekt Kovaèiæ ispred crkve7 oblikuje trg jakog 
javnoga, a slabog privatnoga karaktera, èime 
proširuje križanje i stvara reprezentativan 
ulaz u crkvu sa strane Prilaza. Prostor trga 
 arhitekt blago izdiže u odnosu na kotu uliè-
nog nogostupa. Time istièe crkvu, ali i razdje-
ljuje funkciju trga od funkcije ulice. Sa zapad-
ne strane crkve smješta župni dvor koji ob-
likuje istim jezikom kao i crkvu, koristeæi 
kameni ‘postament’ crkve kao poveznicu 
oblikovanja. Time se cjelovitim oblikovanjem 
s jasnim razlikovanjem glavnoga i sporednih 
sadržaja uoblièuje prostor trga. Kovaèiæev 
 arhitektonski jezik odnosi se prema tkivu gra-
da kao prema cjelovitom organizmu i svojim 
se izrazom uklapa u taj organizam. Pritom se 
ne ugraðuje u zadano tkivo bloka, nego ga 
nagriza i formira trg - javni prilazni prostor 
ispred crkve. Stereotomsko oblikovanje crk-
vene graðevine u suglasju je sa strukturom 
donjogradskih blokova pa crkva, premda 
osobnoga arhitektonskog jezika, ‘izrasta’ iz 
tkiva grada. Takav interpolacijski pristup oso-
bito naglašava peta fasada crkve, gdje se èi-
taju stereotomski komponirani volumeni har-
monizirani s donjogradskom matricom. U 
složenoj urbanistièkoj zadanosti kvalitetnim 
proporcijskim odnosima širine i visine crkve 
te velièine trga Kovaèiæ stvara harmoniènu 
 arhitektonsko-urbanistièku cjelinu. U njego-
voj urbanistièkoj spretnosti zanimljiva je i po-
zicija zvonika prislonjenog uz crkvu, i to u 
njezinu zadnjem planu u odnosu na ulazno 
proèelje, èime Kovaèiæ izbjegava podjelu trga 
te ostvaruje njegovu cjelovitost i naglašava 
njegov javni, a ne privatni karakter.
Crkva Majke Božje Lurdske, Vrbaniæeva 35, 
arhitekt Jože Pleènik, god. projekta 1935.; ar-
hitekti Zvonimir Vrkljan i Valdemar Balley, 
god. projekta 1970. - Crkva Majke Božje 
Lurdske8 svojim je sjevernim proèeljem dio 
uliènog platna Zvonimirove ulice. Svojim vo-
lumenom ona je ugraðena u necjeloviti blok 
omeðen Zvonimirovom, Vrbaniæevom, Fišero-
vom i Tuškanovom ulicom. Sjeveroistoèni dio 
bloka neizgraðena je površina. Ulazno je pro-
èelje blago uvuèeno u odnosu na regulacijski 
pravac Zvonimirove ulice pa je time stvoren 
pretprostor ulaska u crkvu jakog javnoga, a 
slabog privatnoga karaktera, ali malih dimen-
zija. Oblikovno, crkva graðena bez zvonika 
prilagodila se uliènom platnu Zvonimirove 
ulice slijedeæi vijenac uliènih zgrada, a sakral-
ni sadržaj tek je naznaèen rasterom križeva 
koji oblikuju prozore. Vjernici za ulaz djelo-
mièno koriste i stražnji ulaz iz Vrbaniæeve uli-
ce preko samostanskog dvorišta, koji je izra-
zito privatnoga karaktera.
Crkva Sv. Obitelji, Držiæeva ulica 31, graditelj 
Ðuro Kahn, god. projekta 1935./36. - Križa-
nje na kojem je izgraðena crkva9 nije arhitek-
tonskim zahvatima dobilo veliku urbanistiè-
ku snagu. Sjeverno od Ulice grada Vukovara 
nalazi se predio niske, guste stambene iz-
gradnje, zapadno je od Držiæeve predio rahle 
izgradnje, a istoèno je od crkve rahli predio 
male izgraðenosti, koji istoènije prelazi u 
 gustu i nisku stambenu izgradnju. Okolna iz-
gradnja ne degradira percepciju parcele na 
kojoj je crkva, ali ona nije osobito uoèljiva na 
raskrižju zbog svoga skromnoga arhitekton-
skog izrièaja i neizgraðenih ostalih crkvenih i 
javnih graðevina. Pred crkvom se nalazi ulaz-
ni trg kojem je ogradom naglašen izrazito jak 
privatni, a izrazito slab javni karakter.
Crkva Uzvišenja Sv. Križa u Sigetu, Brodogra-
diteljska 2, arhitekti Matija Salaj i Emil Seršiæ, 
6 Premerl, 1994: 582; Maruševski, 1991: 343; Karaè, 
Žuniæ, 2013. 
7 Juriæ, 1987.; 1993: 124-139; 1997.; Premerl, 1998.; 
1994: 51-69; Radoviæ Maheèiæ, Laslo, 1997.; Sokol 
Gojnik, 2012.; Karaè, Žuniæ, 2013.
8 Domljan, 1977.; Kreèiæ, 1992.; Prelovšek, 1992.; 
Dobroniæ, 1993: 176-187.; Malekoviæ, 2000.; Uchytil, 
Barišiæ, Štulhofer, 2004.; Sokol gojnik, 2009.
9 Gjilas, 1987.; Premerl, 1994.; 2010.
Sl. 2. Liturgijske graðevine uz glavne prometnice 
- primjer: Bazilika Srca Isusova, Palmotiæeva ulica
Fig. 2. Liturgical buildings along the main streets 
- example: Basilica of the Sacred Heart of Jesus, 
Palmotiæeva st.
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god. projekta 1968./69. - Crkva10 se nalazi 
u modernistièkom urbanistièkom kontekstu 
grada. Sa sjeverne i zapadne strane okružena 
je visokim višestambenim zgradama, a s juž-
ne strane neizgraðenim predjelima koje urba-
nistièki planovi tretiraju kao perivojni potez. 
Crkva se nalazi u vizuri jake prometnice juž-
nog ulaza u grad. Kao takva ona je markantan 
i vidljiv znak u prostoru. Svojim oblikovanjem 
arhitekti se nisu pokušavali referirati na no-
vodefinirani kontekst, veæ su oblikovali crkvu 
kao ekspresivan volumen i urbanistièki ak-
cent. Javni prostor pred crk vom arhitekti su 
graduirali uvoðenjem triju deniveliranih razi-
na. Na koti terena prilazni je prostor jakog 
javnoga, a slabog privatnoga karaktera. Trg 
ispred crkve izrazito je jakog privatnoga ka-
raktera i deniveliran u odnosu na kotu terena 
pa je intimiziran s obzirom na okolni neizgra-
ðeni kontekst prema kojem je trg okrenut. 
Napokon, ulaz u crkvu je deniveliran i najviše 
intimiziran.
Crkva Bezgrešnog zaèeæa Blažene Djevice 
Marije u Dubravi, Avenija Gojka Šuška bb, 
 arhitekt Ivan Antoliæ, god. projekta 1993. - 
Buduæi da je predio sa zapadne strane Aveni-
je Gojka Šuška neizgraðen, a istoène predjele 
od crkve obilježava niska izgradnja obitelj-
skih kuæa - crkva i samostan11, te zvonik na 
spoju dvaju volumena, dominiraju prosto-
rom. Ispred crkve je formiran trg izrazito 
 jakog privatnoga, a izrazito slabog javnoga 
karaktera, jasno odvojen od ulice visokom 
ogradom i živicom. Monumentalno obliko-
vani volumeni crkve, samostana i zvonika 
 naglašavaju graðevinu u širemu urbanistiè-
kom kontekstu.
Svetište Sv. Mati Slobode na Jarunu, Hrgoviæi 
1, arhitekt Nikola Bašiæ, god. projekta 1994. 
- Crkva se nalazi u stambenom predjelu 
 Jarun, na križanju jakih prometnica - Horva-
æanske ceste i Hrgoviæa. Širi urbanistièki kon-
tekst odreðen je izgradnjom višestambenih 
zgrada srednje katnosti i obiteljskih kuæa. 
Crkva12 se nalazi na križanju dviju jakih pro-
metnica. Položajem razlièitih sadržaja sveti-
šta na parceli stvoreni su vanjski pretprostori 
razlièitog karaktera. Cjelokupni sklop sastoji 
se od volumena crkve, volumena kenotafa, 
stambenog dijela i pastoralnog centra - ob-
jedinjenih u cjelinu dijelom natkrivenu mo-
numentalnom krovnom konstrukcijom. Ulaz 
u crkvu ostvaren je sa strane Horvaæanske 
ceste i sa strane Ulice don Petra Šimiæa. Ulaz 
sa strane Horvaæanske ceste je naglašeniji jer 
je pred njim formiran velik, dijelom natkriven 
ulazni trg polujavnoga, a istodobno i polupri-
vatnoga karaktera, blago izdignut od razine 
ceste. Unutarnji atrij djelomièno je otvoren 
prema ulaznom trgu i ima intiman karakter 
te služi kao proširenje liturgijskoga prostora. 
Ulaz iz Ulice don Petra Šimiæa je utilitaran i 
ima privatni karakter.
Crkva sv. Jeronima, Maksimirska 128, arhi-
tekt Ivan Antoliæ, god. projekta 1994. - Širi 
urbanistièki kontekst crkve sv. Jeronima u 
Maksimiru13 definiran je sa zapadne strane 
gustom izgradnjom obiteljskih i niskih više-
stambenih zgrada, a s istoène strane perivo-
jem Maksimir. Oblikovno i mjerilom crkva je 
nepretenciozna i nije naglašena u prostoru 
iako se nalazi u blizini križanja dviju jakih 
prometnica Bukovaèke i Maksimirske ceste. 
Položajem na parceli crkva je uvuèena u od-
nosu na Bukovaèku ulicu, a u vizuri je nagla-
šena vertikala zvonika. Pred crkvom je formi-
ran prilazni trg izrazito jakog privatnoga, a 
izrazito slabog javnoga karaktera, intimiziran 
okolnim nasadima i ogradom.
Crkva Predragocjene Krvi Isusove u Kozari 
boku, 2. Radnièki put 1b, arhitekt Krešimir 
Cimprešak, god. projekta 1993. - Crkva se na-
lazi u blizini Slavonske avenije prema istoè-
nom izlasku iz grada. Svojim je oblikovanjem 
postala uoèljiv znak u prostoru. Pred crkvom 
nije formiran prilazni trg, nego je prostor par-
cele odvojen od ulice ogradom, a ulazni pret-
prostor u crkvu dobio je privatni i intimni ka-
rakter deniveliranjem od razine terena.
Crkva sv. Ivana apostola i evanðelista u Utri-
nama, Hrastin prilaz 1, arhitekti Andrej Uchy-
til i Renata Waldgoni, god. projekta 1991. - 
Crkva sv. Ivana apostola i evanðelista u Utri-
nama14 smještena je na rubu zagrebaèkog 
naselja Utrine uz Aveniju Dubrovnik, prema 
kojoj je i orijentirana. Naselje Utrine èini niz 
linearnih, u pravilnom ortogonalnom rasteru 
postavljenih, slobodnostojeæih višestambe-
nih zgrada. Slobodnim oblikovanjem crkva je 
metodom kontrasta uklopljena u zateèeno 
ortogonalno urbano tkivo. Svojim položajem 
na važnoj prometnici crkva sv. Ivana apostola 
i evanðelista ostvarila je odnos sa širim grad-
skim prostorom pa ona postaje element slike 
grada percipiran vizurom s Avenije Dubrovnik 
i širih gradskih vizura. Dispozicijom izgraðe-
nih volumena crkve i pastoralnog centra te 
trga nije ostvaren jak javni odnos sa stambe-
nom èetvrti. Ispred crkve formiran je prilazni 
trg slabog javnoga, a jakog privatnoga karak-
tera, voðen idejom graduacije prostornih cje-
lina od „javnog, posveæenog, sakralnog do 
svetog”.15
Crkva bl. Augustina Kažotiæa u Volovèici, Iva-
niægradska bb, arhitekt Boris Magaš, god. 
projekta 1997. - Crkva bl. Augustina Kažoti-
10 Premerl, 1987.; 1994.; 2010.
11 Špoljariæ, 2005.
12 Jendriæ, 2004.; Maroeviæ, 1994.; Premerl, 2010.
13 Premerl, 2010.
14 Ibeling, Ivanišin, 2009.; Mrduljaš, Mimica, Rusan, 
2009.; Premerl, 1996.; 1994.; *** 2007: 76-77; *** 1993: 
15-16; *** 2009.; Karaè, Žuniæ, 2013.
15 *** 2009: 114-115 (Župni sklop sv. Ivana evanðeliste)
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æa16 nalazi se u stambenom predjelu Volovèi-
ca, na križanju dviju jakih prometnica Iva-
niægradske i Ulice grada Vukovara. Širi ur-
banistièki kontekst odreðen je izgradnjom 
višestambenih graðevina velike i srednje kat-
nosti. U zadanomu urbanistièkom kontekstu 
arhitekt reagira na naèin da orijentira crkvu 
prema križanju, a oblikovno ekspresivnom 
formom u kontrastu prema zateèenome mo-
dernistièkom urbanizmu redefinira kontekst i 
simbolièki naglašava graðevinu. Položajem 
na parceli crkve, župnog dvora i zvonika pred 
crkvom kreiran je prostor trga orijentiran pre-
ma križanju jakog javnoga, a slabog privatno-
ga karaktera. Trg definiraju volumen crkve, 
volumen župnog dvora, a prema ulici decent-
no oblikovana vertikala zvonika koja nazna-
èuje prostornu granicu.
A2 - LITURGIJSKE GRAÐEVINE NA TOPOGRAFSKI 
ISTAKNUTIM MJESTIMA (primjer Sl. 3.):
Crkva Srca Isusova i kapela sv. Antuna u sklo-
pu Meðubiskupijskoga djeèaèkog sjeme-
ništa, Voæarska 106, arhitekt Juraj Neidhardt, 
god. projekta 1926. - Uz desnu stranu Voæar-
ske ceste, na bregovitim dijelovima Šalate 
smješten je impozantan sklop Djeèaèkog sje-
meništa.17 Odvojen od grada, intimnog karak-
tera, aksijalno komponirani sklop sastoji se 
od šest meðusobno povezanih graðevina 
koje tvore mikrourbanistièku cjelinu. Iako je 
cjelokupni sklop intimnog karaktera i od-
vojen od glavnih prometnih tokova i gustoga 
gradskog tkiva, svojom arhitektonskom struk-
turom naglašenom zvjezdarnicom i crkvom te 
svojim mjerilom on sudjeluje u slici grada iz 
dalekih vizura i postaje pregnantna graðevi-
na. Crkva kao žarišna toèka cijeloga sklopa 
svojim je ulazom orijentirana prema gradu, a 
ne prema sjemeništarskom sklopu. Crkvi se 
pristupa i iz sjemeništarskog sklopa te izrav-
no s gradske prometnice - Voæarske ulice. 
Pred crkvom nije ostvaren prilazni trg, a ulaz 
u crkvu izdignut je od razine terena pa se u 
crkvu pristupa dvostrukim stubištem.
Crkva Majke Božje Kraljice Hrvata na Slje-
menu, arhitekt Juraj Denzler, god. projekta 
1931. - Crkva18 se nalazi na sljemenskom pla-
ninarskom šumskom putu. Do crkve vode 
stube, a cijeli je brežuljak kao otvoreni pro-
stor u funkciji liturgijske graðevine, pogotovo 
kada se u njoj odvijaju sveèaniji obredi. Pro-
stor oko crkve je javno/privatnog karaktera i 
do njega vode planinarski šumski putovi.
Crkva sv. Antuna na Sv. Duhu, Sv. Duh 31, 
 arhitekt Juraj Denzler, god. projekta 1931. - 
Crkva19 je smještena na brežuljku, glavnim je 
proèeljem okrenuta gradu, a zvonikom do-
datno naglašena u širemu gradskom prosto-
ru. Pristup crkvi graduiran je od malog pro-
širenja - trga jakog javnoga, a slabog privat-
noga karaktera, koji se nalazi u podnožju 
brežuljka, do trga pred crkvom kojemu se 
pristupa monumentalnim stubištem, te koji 
ima javno/privatni karakter. S lijeve, zapadne 
strane crkve formirano je proširenje i veza s 
ranije izgraðenom kapelom Sv. Duha, koja je 
do kraja artikulirana tek izgradnjom vertikale 
zvonika izvedenog 2008. godine prema Denz-
lerovu projektu, èime je ostvarena cjelovita 
Denzlerova prostorna zamisao. Svojim mo-
numentalnim proèeljem usmjerenim prema 
ulici crkva je uoèljiv znak kako u širemu tako i 
u užemu gradskom okruženju.
Crkva sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim 
Selima, Voæinska 1, arhitekt Ivan Antoliæ, 
god. projekta 1990. - Crkva sv. Antuna u Ses-
vetskim Selima20 na rubu je stambenog pre-
djela Sesvete. Predio Sesvetska Sela odre-
ðen je srednje gustom urbanom matricom 
obiteljskih kuæa. Na topografski uzvišenom 
dijelu smješten je sklop crkve, župnog dvora i 
pastoralnog centra sv. Antuna Padovanskog. 
Crkva se nalazi na istaknutom i malo izdvoje-
nom povišenomu prostoru Sesvetskih Sela 
pa je stoga uoèljiv znak u prostoru, vidljiv iz 
dalekih vizura (èak i sa Zagrebaèke obilazni-
ce). Cjelokupni sklop nije ostvario izravan od-
nos sa stambenim predjelom zbog smještaja 
u prostoru i topografije. Pred crkvom je obli-
kovan velik pristupni trg izrazito jakog privat-
noga i izrazito slabog javnoga karaktera.
A3 - LITURGIJSKE GRAÐEVINE UGRAÐENE U PREG-
NANTNU GRADSKU STRUKTURU (primjer  Sl. 4.):
Crkva Krista Kralja na Mirogoju, Aleja Her-
mana Bolléa 27, arhitekt Herman Bollé, god. 
projekta 1913. - Crkva Krista Kralja21 nalazi se 
u sklopu mirogojskih arkada koje su preg-
nantna gradska struktura. Crkva se nalazi na 
spoju dvaju krila monumentalnih arkada, u 
središnjoj ulaznoj osi groblja. Svojim položa-
jem crkva naglašava ritam arkada. Ona je ak-
cent i središnja tema polukružno formiranog 
proširenja ulaznoga trga kojim se naglašava 
toèka ulaza u grobljanski perivoj. Pred crk vom 
je formiran trg izrazito jakog privatnog karak-
tera, naglašenog visokom ogradom koja ga 
odvaja od kolnoga pristupa. Trg nas svojim 
intimnim karakterom uvlaèi u prostor groblja.
Kapela Ranjenog Isusa u Ilici 1, arhitekti 
 Antun Ulrich, Franjo Bahovec i Ivo Juranoviæ, 
god. projekta 1932. - Kapela Ranjenog Isu-
16 Premerl, 2010.; Sokol Gojnik, 2016.
17 Èorak, 2000.; Juraèiæ, 1987.; Laslo, 1995.; Matiæ, 
1998.; Premerl, 1979.; 2003.; Razum, 2004.; Radoviæ Ma-
heèiæ, 2007.; Karaè, Žuniæ, 2013.
18 Dobroniæ, 1993.; Premerl, 1967.; 1977.; 1984.; Jak-
šiæ, 2007.; Radoviæ Maheèiæ, 2007.; Karaè, Žuniæ, 2013.
19 Jakšiæ, 2007.; Hanièar Buljan, Jakšiæ, 2009: 101-105; 
Sekuliæ Gvozdanoviæ, 1978.; 2000.; Premerl, 1977.; 
1981.; 1984.; 1990.; 1994.; 2003.; 2008.; 2010., 2015. 
20 Premerl, 1994.; 2000. 
21 Èorak, 1976: 56; Fuèiæ, 1987.; Kolacio, 1978.; Kosiæ, 
1974.; Malekoviæ, 1974.; Maroeviæ, 2003.; Premerl, 
1987.; 2000.; Vereš, 1974.; Karaè, Žuniæ, 2013.
Sl. 3. Liturgijske graðevine na topografski 
istaknutim mjestima - primjer: Crkva Srca Isusova 
i kapela sv. Antuna na Šalati
Fig. 3. Liturgical buildings on topographically 
prominent places - example: Basilica of the Sacred 
Heart of Jesus and Chapel of St Anthony in Šalata
Sl. 4. Liturgijske graðevine ugraðene u pregnantnu 
gradsku strukturu - primjer: Crkva Krista Kralja 
na Mirogoju
Fig. 4. Liturgical buildings built in an impressive 
urban fabric - example: Church of Christ the King 
on Mirogoj
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sa22 nalazi se na poèetku ulice Ilica, uz Trg 
bana Josipa Jelaèiæa, ugraðena u pregnantnu 
strukturu uliènog platna Ilice. Kao element 
uliènog platna najstarije gradske ulice ona je 
i prepoznatljiv znak u prostoru. Ulazno pro-
èelje kapele blago je uvuèeno u odnosu na 
proèelje zgrade i naglašeno dvama stupo-
vima, decentnim bijelim križem i staklenom 
stijenom, a metalnom je ogradom pretpro-
stor ulaska u liturgijski prostor dobio privatni 
karakter.
B.  LITURGIJSKE GRAÐEVINE KOJE NISU 
POSTALE ELEMENT SLIKE GRADA
B.  LITURGICAL BUILDINGS THAT 
HAVE NOT BECOME A COMPONENT 
OF THE IMAGE OF THE CITY
Kapela Majke Božje Kraljice Hrvata u Reme-
tincu, Karlovaèka 9a, arhitekt Juraj Denzler, 
god. projekta 1934. - Kapela Majke Božje 
Kraljice Hrvata23 nalazi se na križanju Karlo-
vaèke i Brezovaèke ceste u Remetincu. Kape-
la je malih dimenzija i skromnog oblikovanja 
te nije istaknut element križanja. Parcela ka-
pele ogradom je odvojena od ceste. Pred ka-
pelom je formiran manji prilazni trg izrazito 
slabog javnoga i izrazito jakog privatnoga 
karaktera.
Crkva sv. Josipa na Trešnjevci, Trakošæanska 
47, arhitekt Marijan Haberle, god. projekta 
1935. - Crkva sv. Josipa24 na Trešnjevci nalazi 
se unutar gustoga i niskoga gradskog tkiva. 
Dvorana sagraðena po projektu arhitekta 
 Haberlea i prilagoðena za liturgijski prostor 
skromna je po svome mjerilu i izrièaju, goto-
vo se utopila u gradsko tkivo, pa nije uoèljiva 
s okolnih prometnica. Pred crkvom je formira-
no skromno proširenje - trg slabog javnoga i 
jakog privatnoga karaktera, blago deniveli-
ran od razine ulice. Pretprostor ulaska odre-
ðuje volumen crkve, župnog dvora i volumen 
zvonika. Prema Ozaljskoj ulici pred crkvom je 
sagraðen trgovaèki centar, tako da crkva nije 
akcent križanja Ozaljske i Trakošæanske uli-
ce, kako je to predviðao urbanistièki plan iz 
1938. godine, za koje je arhitektonsko rješe-
nje ponudio arhitekt Jože Pleènik.
Crkva sv. Marka Križevèanina, Selska cesta 
91, arhitekt Marijan Haberle, god. projekta 
1939. - Crkva sv. Marka Križevèanina25 jako je 
uvuèena u dubinu parcele. Prostor odreðuje 
gusta izgradnja industrijskih sadržaja pa je 
crkva slabo uoèljiva na jakoj Selskoj cesti. 
Njena uoèljivost dodatno je umanjena de-
centnim modernim oblikovanjem. Pred crk-
vom je formiran ulazni trg izrazito slabog jav-
noga i izrazito jakog privatnoga karaktera, 
odvojen od okolnih industrijskih sadržaja 
ogradom. Ulaz u crkvu je izdignut od razine 
pristupa parceli snažnim stubištem i naglaše-
no oblikovanim ulaznim trijemom.
Crkva sv. Ivana Bosca u Podsusedu, Vino-
breška 2, arhitekt Zvonimir Požgaj, god. pro-
jekta 1939. - Crkva sv. Ivana Bosca26 nalazi se 
u gustome stambenom predjelu obiteljskih 
kuæa. Crkva je smještena na vrhu manjeg bre-
žuljka, ali zbog bregovitog oblièja toga grad-
skog predjela crkva ne dominira okolnim vi-
zurama. Crkvi se pristupa monumentalnim 
stubištem. Pred crkvom je formiran trg javno/
privatnog karaktera. Monumentalnim stubi-
štem naglašena je veza trga s gradskim pre-
djelom u kojem je crkva smještena, a deni-
velacijom je postignut njegov djelomièno pri-
vatan karakter. Svojom dimenzijom trg je 
stvorio snažan ulazni pretprostor crkve.
Crkva Krista Kralja na Trnju, Trg kardinala 
 Franje Šepera 1, nezavršena; arhitekt Ivan 
Meštroviæ, god. projekta 1936. - Crkva Krista 
Kralja na Trnju27 trebala je u cjelini biti izgra-
ðena prema projektu kipara Ivana Meštrovi-
æa. Prema Regulacionom planu iz 1938. go-
dine crkva je trebala biti središnja tema sklo-
pa graðevina na jakomu perivojnom potezu. 
Meðutim, od ambiciozne vizije ostvarena je 
samo kripta crkve, a buduæi da plan nije zaži-
vio, okolno gradsko tkivo razvijalo se stihij-
ski, pa izvedena kripta nije element slike gra-
da. Ispred kripte pretvorene u bogoslužni pro-
stor formiran je ulazni trg izrazito jako pri-
vatnoga karaktera, naglašenog ogradom koja 
ga odvaja od javnoga gradskog prostora.
Crkva sv. Mihaela Arkanðela u Dubravi, Ka-
pucinska 47, nepoznati autor, god. projekta 
1940. - Crkva28 je smještena na uglu dviju 
 ulica u gustome urbanom tkivu donekle pra-
vilnog uliènoga rastera i malih parcela s obi-
teljskim kuæama. Svojim smještajem crkva 
prati regulacijsku crtu ulice te pred njom nije 
stvoren prilazni trg. S južne strane crkve nala-
zi se kapucinski samostan koji je uvuèen u 
odnosu na pojas ulice. Pred samostanom je 
formiran trg izrazito jakog privatnoga karak-
tera, odvojen od javnoga prostora ogradom. 
Crkva svojim smještajem ne sudjeluje u dale-
kim vizurama niti je ostvarila odnos prema 
širemu urbanistièkom okruženju.
Dom Božje providnosti i kapela Corpus Do-
mini na Trešnjevci, Mošæenièka 3, nepozna-
ti autor, god. projekta 1938. - Crkva je ele-
ment niske i guste urbane matrice Trešnjevke 
22 Ivanèeviæ, 1983: 30-34; Mikiæ, 2002.; Premerl, 1990.; 
1994.; Radoviæ Maheèiæ, 2007.; Štulhofer, 1991: 129-135.
23 Dobroniæ, 1993.; Jakšiæ, 2007. 
24 Premerl, 1994.; 2010.; Sokol Gojnik, 2009.
25 Premerl, 1979.; 1990.; 1994.; 2003.; 2010.; Sokol 
Gojnik, 2009.; Zagorac, 2008. 
26 Premerl, 1990.; 1994.; 2003.; 2010.; Uchytil, Štul-
hofer, Barišiæ, 2007.
27 Babiæ, 1986.; Deanoviæ, 1962.; 1986.; Perše, 1962.; 
Piploviæ, 1983.; Premerl, 1994.; 2010.; Sokol Gojnik, 
2009.; Uskokoviæ, 1980. 
28 Bašnec, 1992.; Premerl, 1994.
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pretežito stambene izgradnje. Crkva nema 
posebnost arhitektonskog oblikovanja pa nije 
uoèljiva u prostoru iako se nalazi uz jaku Sla-
vonsku aveniju. Pred crkvom nije formiran 
ulazni pretprostor, a crkvena je parcela ogra-
dom odvojena od ulice.
Crkva sv. Nikole Taveliæa u Kustošiji, Sv. Ni-
kole Taveliæa 2, inž. Jaromir Dubsky, god. pro-
jekta 1941. - Crkva sv. Nikole Taveliæa u Ku-
stošiji29 nalazi se u urbanistièki gustom i ni-
skom tkivu grada, kojeg obilježava izgradnja 
pretežito obiteljskih kuæa. Jednim je dijelom 
element uliènog platna kojemu se pokušava 
prilagoditi visinom vijenca, dok je cjelokupna 
kompozicija proèelja naglašena vertikalom 
zvonika. Pred ulazom u crkvu nije formiran 
ulazni pretprostor jer se crkva svojim proèe-
ljem nalazi na regulacijskoj crti. Neposredno 
uz crkvu nalazi se župni dvor pred kojim je 
oblikovan trg jakog javnog, a slabog privat-
nog karaktera koji se koristi kao pristupni 
prostor crkve.
Crkva Marije Pomoænice na Knežiji, Omiška 2, 
arhitekt Zvonimir Požgaj, god. projekta 1942. 
- Crkva Marije Pomoænice na Knežiji30 okruže-
na je visokom stambenom izgradnjom pa ona 
nije znaèajan èimbenik širih gradskih vizura. 
Pred crkvom je formiran trg izrazito slabog 
javnoga karaktera, a izrazito jakog privatno-
ga karaktera jer je od užeg okruženja odije-
ljen ogradom. Trg odreðuje volumen  crkve i 
volumen samostana salezijanaca. Dio trga 
pred crkvom je reprezentativnog karaktera, 
dok je dio trga pred samostanom intim nijeg 
karaktera. Ulaz u crkvu naglašen je monu-
mentalnim stubištem.
Crkva sv. Ane u Rudešu, Topolnica 6, arhitekt 
I. Èerne, god. projekta 1967?. - Urbanistièki 
kontekst crkve odreðen je niskom i izrazito 
gustom stambenom izgradnjom obiteljskih 
kuæa. Crkva je skromnoga, utilitarnog obliko-
vanja te je gotovo neprimjetna u stambenoj 
ulici i naznaèena tek niskim zvonikom. Ispred 
crkve nije formiran ulazni pretprostor.
Crkva Kraljice Sv. Krunice na Borongaju, Kon-
takova 1, arhitekt Branko Pintek, god. pro-
jekta 1968. - Samostan dominikanaca i crkva 
Kraljice Sv. Krunice31 nalaze se u gradskom 
predjelu niske i guste stambene izgradnje 
obiteljskih kuæa. Pred crkvom i samostanom 
formiran je prostor gradskog perivoja, èime 
crkva i samostan dobivaju reprezentativno 
obilježje u mikrourbanistièkoj situaciji. Pred 
ulazom u crkvu nastao je manji ulazni trg izra-
zito jakog javnoga i slabog privatnog kara-
katera, a ulaz u liturgijski prostor odvojen je 
visinski od razine trga i istaknut ulaz nim stu-
bištem. Crkva nije element slike grada jer ne 
sudjeluje u širim gradskim vizurama. Iako 
 crkva ne dominira gradskim tkivom, eks pre-
sivnošæu svoga oblikovanja ona upuæuje na 
sakralni sadržaj.
Crkva Presvetog Trojstva u Preèkom, Preèko 
50, inž. Fuèiæ i Prenèil, god. projekta 1974. - 
Cjelokupni sklop sastoji se od crkve i župnog 
dvora. Dva volumena svojim smještajem na 
parceli formiraju pristupni trg s hortikultur-
nim ureðenjem, kojeg je izrazito jak privatni, 
a izrazito slabi javni karakter naglašen odva-
janjem ogradom od okolne izgradnje. Meðu-
tim, volumen crkve okrenut je prema trgu 
stražnjim proèeljem, tako da ulaz u crkvu nije 
formiran izravno s trga. Nespretnim položa-
jem ulaza umanjeno je i simbolièko znaèenje 
ulaza u liturgijsku graðevinu.
Crkva sv. Josipa Radnika u Gajnicama, Jan-
koviæev put 6, nepoznati autor, god. projekta 
1977. - Urbanistièki kontekst crkve sv. Josipa 
u Gajnicama sastoji se od izrazito rahlo formi-
rane strukture obiteljskih kuæa. Crkva je na-
stala kao prilagodba gospodarskog objekta 
liturgijskoj funkciji. Crkva nije postala dio ši-
rega urbanistièkog konteksta, a pred njom je 
oblikovan trg izrazito jakog privatnoga i izra-
zito slabog javnoga karaktera.
Crkva Blažene Djevice Marije u Španskom, 
Barakoviæeva 20, arhitekt Valdemar Balley, 
god. projekta 1980. - Crkva32 se nalazi u pre-
djelu naselja Špansko što ga obilježava dije-
lom niska i gusta stambena izgradnja obitelj-
skih kuæa, a dijelom izgradnja višestambenih 
zgrada srednje visine. Crkva se nalazi na kra-
ju slijepe Barakoviæeve ulice. Graðevina nije 
ostvarila odnos prema širemu urbanistièkom 
kontekstu. Ulaz u crkvu ostvaren je izravno iz 
Barakoviæeve ulice, a pred crkvom nije obli-
kovan ulazni pretprostor.
Crkva Sv. Duha u Staglišæu, Dugoratska 2, 
 nepoznati autor, god. projekta 1981. - Crkva 
Sv. Duha element je niske i guste urbane ma-
trice pretežito stambene izgradnje obiteljskih 
kuæa. Svojim oblikovanjem crkva se uklopila 
u okolnu izgradnju i nije postala element širih 
gradskih vizura. Meðutim, u mikrourbanistiè-
kom kontekstu, svojim položajem na križanju 
dviju ulica i formiranjem trga jakog javnoga, a 
slabog privatnoga karaktera stvoren je kvali-
tetan javni prostor toga gradskog predjela i 
kvalitetan pretprostor liturgijske graðevine.
Crkva sv. Pavla Apostola u Retkovcu, Grabo-
va bb, arhitekt Tomislav Premerl, god. pro-
jekta 1988. - Crkva sv. Pavla Apostola33 nala-
zi se na rubu stambenog predjela odreðenog 
pravilnom mrežom ulica i srednje gustom iz-
gradnjom obiteljskih kuæa. Svojim položajem 
crkva nije element širih gradskih vizura. Cje-
lokupni sklop sastoji se od crkve, župnog 
29 Premerl, 1994.; 2010.; Zorko, 2001. 
30 Pavièiæ, 1996.; Premerl, 1994.; 2010.; Sokol Gojnik, 
2009.; Uchytil, Barišiæ, Štulhofer, 2007. 
31 Premerl, 1994.; 2010.
32 Alajbeg, Èièko, 2000.; Premerl, 1994.; 1996.; 2010.
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dvora i zvonika koji položajem na parceli 
stvaraju vanjske prostore razlièitog karakte-
ra. Pred crkvom se nalazi pristupni trg izrazi-
to jakog privatnoga, a izrazito slabog javnoga 
karaktera, ogradom odvojen od okolnog pro-
stora. Ulaz u crkvu je naglašen monumental-
nim stubištem. U prostoru izmeðu crkve i žup-
nog dvora stvoren je intimni prostor (stambe-
na ulica) koji odreðuju volumeni crkve, žup nog 
dvora i zvonika.
Crkva Isusova Uskrsnuæa u Sesvetskom Kra-
ljevcu, Dugoselska 4, arhitekt Ivan Antoliæ, 
god. projekta 1989. - Crkva Isusova Uskrs-
nuæa nastala je kao preinaka postojeæe stam-
bene zgrade na nepravilnoj parceli. Volumen 
se sastoji od crkve i župnog dvora povezanih 
u cjelinu. Volumen je oblikovno slièan okol-
noj stambenoj izgradnji bez posebnosti na-
glašavanja sakralnog sadržaja, a sklop je 
samo akcentuiran vertikalom zvonika kojom 
se naglašava ulaz u crkvu. Volumen crkve 
blago je uvuèen u odnosu na cestu pa je tako 
pred njim formiran manji pristupni trg izrazi-
to jakog privatnoga i izrazito slabog javnog 
karaktera.
Crkva Roðenja Bl. Djevice Marije Šanci-Savi-
ca, Velikogorièka 27, arhitekt Marijan Tur-
kulin, god. projekta 1985. - Crkva Roðenja 
Blažene Djevice Marije34 nalazi se u slabo iz-
graðenom poluurbanom ambijentu. Velika 
arhitektonska cjelina crkve i župnog dvora 
dominira neizgraðenim predjelom grada, ali 
nije element širih gradskih vizura. Na velikoj 
parceli, koja je od okolnog prostora odijelje-
na ogradom, stvoren je velik pristupni trg 
izrazito jakog privatnoga i izrazito slabog jav-
nog karaktera. Trg je odreðen volumenom 
crkve i snažnom prilaznom pješaèkom ram-
pom, a strukturiran je elementima urbane 
opreme - fontanom, klupicama, raspelom. S 
trga se stubama pristupa u crkvu koje je ulaz 
izdignut u odnosu na razinu trga.
Crkva sv. Vida u Petruševcu, I. Petruševec 56 
e, arhitekt Marijan Turkulin, god. projekta 
1990. - Crkva sv. Vida u Petruševcu graðevi-
na je manjih dimenzija. Nalazi se u predjelu 
grada koji obilježava rahla i rijetka izgradnja 
obiteljskih kuæa. Svojim oblikovanjem crkva 
nije element širih gradskih vizura. Pred crk-
vom je formiran pristupni trg slabog javnoga, 
a jakog privatnoga karaktera, intimiziran pe-
rivojnim ureðenjem.
Crkva sv. Maksimilijana Kolbea na Bijeniku, 
Bijenik 18, arhitekt Stjepan Krajaè, god. pro-
jekta 1983. - Crkva sv. Maksimilijana Kolbea 
na Bijeniku je manja liturgijska graðevina 
koja se nalazi u predjelu rahle izgradnje obi-
teljskih kuæa. Svojim oblikovanjem ne sugeri-
ra sakralno-liturgijski sadržaj niti je naglasila 
širi prostorni kontekst. Pred crkvom nije for-
miran javni prostor. U liturgijski prostor pri-
stupa se stubištem, a ulaz je formiran na razi-
ni prvoga kata.
Crkva sv. Mateja u Dugavama, Aleja sv. Ma-
teja 123, arhitekti Vinko Peneziæ i Krešimir 
Rogina, god. projekta 1989. - Crkva sv. Mate-
ja u Dugavama35 svojim je položajem na zna-
èajnoj cesti u naselju vidljiv znak iz daljih vi-
zura èetvrti, ali ne i širih gradskih vizura. Iz 
perspektive pristupne ceste naglašen je volu-
men župnog stana, a tek je u pozadini nazna-
èen volumen crkve, dok se sa strane perivoja 
otvara perspektiva na crkvu i zvonik. Ispred 
crkve oblikovan je vanjski trg koji se jednim 
dijelom pretvara u amfiteatralnu pozornicu 
za potrebe organiziranja liturgijskih slavlja na 
otvorenom, a dijelom je to prostor okupljanja 
vjernika. Trg je uvuèen u dubinu parcele i ima 
izrazito jak privatni i izrazito slab javni karak-
ter. U nemoguænosti ostvarenja èvršæe po-
vezanosti crkve s naseljem (zbog rubnoga 
smještaja u naselju) arhitekti su stvorili kva-
litetne vanjske prostore intimnog karaktera.
Crkva Dobrog Pastira u Brestju, Ciklama 2a, 
arhitekt Aleksandar Bašiæ, god. projekta 1991. 
- Šira urbanistièka situacija crkve Dobrog Pa-
stira u Brestju odreðena je srednje gustom 
urbanom matricom koju èine obiteljske kuæe. 
Crkva je oblikovanjem i položajem u neizgra-
ðenom dijelu gradskog predjela prepoznat-
ljiv urbani znak u užemu urbanistièkom kon-
tekstu. Crkva i župni dvor èine jedinstven 
 volumen. Pred crkvom je formiran velik pri-
stupni trg koji je od okolne izgradnje odvojen 
ogradom i ima izrazito jak privatni i izrazito 
slab javni karakter. U crkvu se ulazi s velikog 
pristupnog trga. Ulaz je naglašen ulaznim tri-
jemom i izdignut je iznad razine trga. Ostatak 
parcele pejsažno je ureðen.
Crkva sv. Anðela u Savskom gaju, Prekrato-
va 69, arhitekt Stjepan Krajaè, god. projekta 
1994-1996. - Crkva sv. Anðela u Savskom 
gaju nalazi se u predjelu srednje guste i niske 
izgraðenosti obiteljskih kuæa. Crkva je uvuèe-
na u parcelu, a pred crkvom se nalazi dubok 
trg izrazito jakog privatnoga i izrazito slabog 
javnog karaktera naglašenog ogradom koja 
ga odvaja od javnoga prostora grada. Trg je 
oblikovan elementima urbane opreme. Verti-
kalom zvonika crkva je element vizura užega 
urbanog ambijenta. Ulaz u crkvu je izdignut 
iznad razine trga i naglašen ulaznim trijemom.
Crkva Bezgrješnog Srca Marijina na Jorda-
novcu, Jordanovac 110, arhitekti Vlasta i Ante 
Vulin, god. projekta 1982. - Crkva Bezgrješ-
nog Srca Marijina36 nalazi se u gradskom 
okruženju koje je obilježeno stambenom iz-
33 Juriæ, 2001.; Juriæ, 1992.; Križiæ, Roban, 1993.; Sokol 
Gojnik, 2012.; Vuèetiæ, 1996.; Vukiæ, 1995.
34 Dobroniæ, 1993.; Premerl, 1994. 
35 Premerl, 1994.; 1996.; 2010.
36 Premerl, 1996.
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gradnjom obiteljskih kuæa i višestambenih 
zgrada. Na sjeveroistoènoj strani Ulice Jorda-
novac nalazi se predio izgradnje javnih gra-
ðevina koji je pejsažnim pojasom odvojen od 
stambenih predjela gdje se nalazi crkva Bez-
grješnog Srca Marijina i kolegij Družbe Isuso-
ve. Cjelokupni sklop sastoji se od novicijata i 
doma duhovnih vježbi, izgraðenih 1927. godi-
ne po projektu arhitekta Jurja Denzlera, Filo-
zofskog fakulteta Družbe Isusove te crkve sa 
župnim dvorom i pastoralnim centrom. For-
mirani su mikrourbanistièki odnosi izmeðu 
pojedinih graðevina. Svojim položajem crkva 
je okrenuta prema glavnoj pristupnoj pro-
metnici, no oblikovanjem nije ostvarila urba-
nistièku pregnantnost. Pred njom je obliko-
van pristupni trg javno/privatnog karaktera. 
Javni karakter trga ostvaren je orijentacijom 
prema prometnici i izravnom vezom s njom, a 
blago odvajanje pejsažnim ureðenjem trgu 
daje i dijelom privatni karakter.
Crkva Uzašašæa Gospodnjega u Sloboštini, 
Mije S. Bolšiæa 15, arhitektica Jagoda Bodiæ, 
god. projekta 1995. - Crkva Uzašašæa Gos-
podnjega nalazi se u stambenoj èetvrti Slo-
boština, gdje se u predjelu visoke izgradnje 
nastavila izgradnja višestambenih zgrada su-
sjednog naselja Dugave. Ostalo èine predjeli 
niske izgradnje obiteljskih kuæa. Crkva se 
 nalazi na jakoj prometnici gradske èetvrti. S 
obzirom na to da je okružena višestambenom 
izgradnjom, crkva ne dominira urbanistièkim 
tkivom, ali ipak sudjeluje u doživljaju slike 
naselja, èak i iz daljih vizura. Decentnim obli-
kovanjem crkva se nepretenciozno uklopila u 
okolni stambeni kontekst. Pred crkvom je for-
miran trg javno/privatnog karaktera. Svojom 
orijentacijom i vezom prema gradskoj pro-
metnici trgom je ostvaren javni karakter, a 
uzdizanjem od kote prilazne ulice i oblikova-
njem obodnog trijema on je intimiziran, èime 
je ostvaren njegov privatni karakter. Na ovaj 
naèin stvorena je graduacija ulaza u liturgij-
ski prostor. Na ulaznom proèelju naglašena 
je vertikala zvonika koji je znak u prostoru, 
posebice s pristupnih prometnica.
Crkva Marije Majke Crkve u Trnovèici, Puklav-
èeva 22, arhitekt Aleksandar Bašiæ, god. 
 projekta 1994. - Gradski predio Trnovèica 
obilježava rahla stambena izgradnja obi-
teljskih kuæa. Crkva s naglašenim zvonikom 
smještena je u osi stambene ulice i perivoja 
te ima naglašen urbanistièki položaj unutar 
èetvrti. Pred glavnim ulazom predviðen je 
monumentalni trg jakog javnoga i slabog pri-
vatnog karaktera u nastavku pješaèke osi i 
perivoja.
Crkva sv. Leopolda Mandiæa u Dubravi, Leo-
polda Mandiæa 41, ing. grað. Ratko Holjevac i 
Ante Maleš, god. projekta 1998. - Crkva sv. 
Leopolda Mandiæa nalazi se u stambenoj 
 èetvrti Gornja Dubrava koju obilježava prete-
žito gusta stambena izgradnja obiteljskih 
kuæa. Svojim mjerilom i oblikovanjem crkva 
je vizualno istaknuta u užemu urbanistièkom 
kontekstu premda se nalazi u sporednoj ulici, 
udaljena od jakih prometnica. Crkva nije ele-
ment znaèajnih širih gradskih vizura. Pred 
 crkvom je oblikovan velik pristupni prostor 
javno/privatnog karaktera. Orijentacijom i 
vezom s ulicom trg je zadobio javni karakter, 
a njegovim uzdizanjem od razine ulice dije-
lom je intimiziran, èime je postignut njegov 
privatni karakter.
Crkva sv. Nikole Biskupa u Stenjevcu, Med-
potoki 1a, arhitekt Florijan Škunca, god. pro-
jekta 1998. - Sklop crkve sv. Nikole Biskupa i 
pastoralnog centra duboko je uvuèen u grad-
ski predio te nije element širih gradskih vizu-
ra. Oko crkve se nižu predjeli rjeðe stambene 
izgradnje obiteljskih kuæa pa je crkva znak u 
užemu urbanistièkom kontekstu. Pred crk-
vom je oblikovan trg izrazito jakog privatno-
ga i izrazito slabog javnog karaktera koji je od 
okolnoga urbanog tkiva odvojen ogradom. S 
trga se stubištem pristupa u liturgijski pro-
stor. U pozadini crkve nalazi se pastoralni 
centar. Izmeðu crkve i pastoralnog centra 
stvoren je manji trg intimnoga karaktera.
Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ivanja Reki, Iva-
njoreèka 46, arhitekt Ivan Antoliæ, god. pro-
jekta 1998. - Urbano tkivo Ivanje Reke odre-
ðeno je jednim dijelom gustom stambenom 
izgradnjom obiteljskih kuæa na istoènom dije-
lu, dok je zapadni dio neizgraðen. Crkva se 
nalazi na Ivanjareèkoj cesti. U njenoj pozadini 
neizgraðeni su gradski predjeli pa je crkva 
uoèljiv znak u prostoru u užemu urbanistiè-
kom kontekstu. Pred crkvom je oblikovan pri-
stupni trg, orijentiran prema pristupnoj cesti, 
a od nje blago odvojen pejsažnim ureðenjem 
parcele, èime je postignut njegov jaki javni, a 
slabi privatni karakter.
Crkva Marije Anðeoske u Sesvetskoj Sop-
nici, 24. prosinca 18, arhitekt Sreèko Kreit-
mayer, god. projekta 1998. - Crkva Marije 
Anðeoske nalazi se u predjelu odreðenom 
srednje gustom izgradnjom obiteljskih kuæa i 
neizgraðenim prostorima. Crkva se nalazi uz 
rub izgraðenog podruèja. Arhitekt je obliko-
vanjem metodom kontrasta nastojao stvoriti 
znak u prostoru. Buduæi da je crkva smje-
štena u slabo izgraðenom predjelu, ona do-
mi nira užim urbanistièkim kontekstom. Iz 
perspektive pristupne prometnice dominira 
volumen crkve, a župni dvor i planirani samo-
stan u pozadini su. Smještajem volumena na 
parceli stvoreni su mikrourbanistièki odnosi 
i vanjski prostori razlièitih karaktera. Pred 
 crkvom je planiran ulazni trg izdignut od razi-
ne terena javno/privatnog karaktera. Ureðe-
nje parcele u trenutku ovoga istraživanja nije 
bilo završeno.
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Crkva sv. Leopolda Mandiæa u Voltinom, D. 
Golika 42, arhitektice Željka Ružiæ i Silvia Lah 
Kornhauser, god. projekta 1995.-1998. - 
 Urbanistièki kontekst odreðen je gustom ur-
banom matricom koju èine na zapadnoj i juž-
noj strani obiteljske kuæe te višestambene 
zgrade s pejsažnim pojasom na sjevernoj 
strani. Crkva se nalazi na jakoj prometnici 
 Drvinje i prepoznatljiv je urbani znak u užemu 
urbanistièkom kontekstu. Pred crkvom je for-
miran trg izrazito jakog privatnoga i izrazito 
slabog javnog karaktera, koji je od okolnoga 
urbanog tkiva odvojen ogradom.
Crkva Blažene Djevice Marije Majke Božje u 
Remetincu, Remetineèki gaj 29, arhitekt Josip 
Horvat, god. projekta 1998. - Crkva Blaže-
ne Djevice Marije Majke Božje smještena je u 
naselju Remetinec, koje obilježava rijetka vi-
šestambena izgradnja. Crkva svojim obliko-
vanjem nije ostvarila akcent u prostoru pa 
nije element širih gradskih vizura. Cjelokupni 
sklop sastoji se od crkve i župnog dvora. Polo-
žajem na parceli, ispred crkve i župnog dvora, 
oblikovan je velik pristupni trg jakog javnoga, 
a slabog privatnog karaktera, orijentiran pre-
ma pristupnoj prometnici i oblikovan kao pro-
širenje javnoga gradskog prostora.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Provedenom analizom prema prethodno po-
stavljenim kriterijima dobiveni su rezultati 
koji govore o urbanistièkim obilježjima litur-
gijskih graðevina u Zagrebu u 20. stoljeæu.
Identitet liturgijskih graðevina u slici grada: 
Prema dobivenim rezultatima oko treæina 
(34%) liturgijskih graðevina u Zagrebu izgra-
ðenih u 20. stoljeæu svojim je položajem u 
urbanom tkivu grada naglasila dio urbanog 
prostora, èime je postala element slike gra-
da. Od ovih liturgijskih graðevina najveæi se 
dio nalazi uz glavne prometnice (22%), dok 
se manji broj nalazi na topografski istaknutim 
mjestima (8%) ili je dio gradskih struktura 
koje su same po sebi element slike grada 
(4%). Najveæi broj liturgijskih graðevina iz-
graðenih u 20. stoljeæu (66%) nije naglasio 
dio urbanog prostora u kojem je smješten pa 
zato nije postao element slike grada.
Identitet vanjskoga prilaznog prostora litur-
gijskih graðevina: U Zagrebu u 20. stoljeæu 
je kod 42% sagraðenih liturgijskih graðevina 
naglašen javni karakter vanjskoga prilaznog 
prostora. Javni karakter vanjskoga prilaznog 
prostora liturgijskih graðevina ostvaren je 
dvojako: jaki javni, a slabi privatni karakter 
obilježava 27% vanjskih prilaznih prostora; a 
javno/privatni karakter obilježava 15% javnih 
vanjskih prilaznih prostora liturgijskih graðe-
vina. Ispred niti jedne liturgijske graðevine 
sagraðene u 20. stoljeæu nije formiran prilaz-
ni prostor izrazito jakog javnoga karaktera, 
kao što je primjerice prilazni prostor ispred 
crkve sv. Marka ili Katedrale u povijesnim di-
jelovima grada. Liturgijske graðevine u koji-
ma dominira javni karakter vanjskoga prilaz-
nog prostora uglavnom su graðene u prvoj 
polovici stoljeæa, kad je urbanistièke planove 
gradio simbolièki koncept.
Nasuprot tomu, u 20. stoljeæu u Zagrebu je 
ispred 48% liturgijskih graðevina ostvaren 
privatni karakter vanjskoga prilaznog prosto-
ra. Privatni karakter vanjskoga prilaznog pro-
stora ostvaren je dvojako: ispred 6% litur-
gijskih graðevina formiran je vanjski prilazni 
prostor slabog javnoga, a jakog privatnoga 
karaktera, a ispred 42% liturgijskih graðevi-
na formiran je vanjski prilazni prostor izrazito 
slabog javnoga, a izrazito jakog privatnoga 
karaktera. Liturgijske graðevine u kojima je 
naglašen privatni karakter vanjskoga prilaz-
nog prostora uglavnom su graðene u drugoj 
polovici 20. stoljeæa, kad je urbanistièke pla-
nove gradio funkcionalni ili fragmentarni 
koncept.
Ispred 10% liturgijskih graðevina uopæe nije 
formiran vanjski prilazni prostor.
Rezultati istraživanja upuæuju na zakljuèak 
da se - sukladno mijenama u promišljanju 
grada koje su zahvatile hrvatski, ali i europ-
ski urbanizam u 20. stoljeæu - znaèajno pro-
mijenilo znaèenje liturgijskih graðevina u slici 
grada, što je vidljivo na primjeru grada Zagre-
ba. Liturgijske graðevine koje su izgraðene 
poèetkom 20. stoljeæa najèešæe su naglaša-
vale dio urbanog prostora u kojem su izgra-
ðene jer je grad u to doba strukturiran sim-
bolièkom hijerarhijom planiranja i u konti-
nuitetu s povijesnim strukturiranjem grada. 
Meðutim, prema kraju 20. stoljeæa mijenja se 
urbanistièki pristup gradu, grad se poèinje 
strukturirati funkcionalno i fragmentarno. 
Nestaje cjelovita misao o gradu, a novi princi-
pi bivaju usidreni u funkcionalistièkim postu-
latima. Liturgijske graðevine, ali i ostale važ-
ne javne graðevine, gube snažnu simbolièku 
ulogu u tkivu grada. U ovome razdoblju naj-
veæi dio liturgijskih graðevina nije naglasio 
dio urbanog prostora u kojem je izgraðen i 
nije postao naglašeni element slike grada.
Dobiveni rezultati svjedoèe da se - za razliku 
od povijesnih razdoblja kad su liturgijske gra-
ðevine bile žarišta urbaniteta ispred kojih se 
najèešæe pojavljivao trg javnoga karaktera - 
u 20. stoljeæu važnost liturgijskih graðevina 
mijenja i bilježimo pojavu privatnoga karak-
tera prostora ispred liturgijskih graðevina. 
Trgovi izrazito jakog javnoga, a izrazito sla-
bog privatnoga karaktera koji su obilježili po-
vijesna razdoblja, u 20. stoljeæu u Zagrebu se 
pojavljuju u jako malom postotku, a najveæi 
dio prilaznih prostora pred liturgijskim graðe-
vinama karakterizira privatni karakter.
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Sl. 5. Crkva sv. Marka, Gradec
Fig. 5. St Mark’s Church, Gradec
Sl. 6. Crkva sv. Blaža, Prilaz Ðure Deželiæa
Fig. 6. Church of St Blaise, Prilaz Ðure Deželiæa
Sl. 7. Crkva sv. Antuna, Sv. Duh
Fig. 7. Church of St Anthony, Sv. Duh
Prilazni prostor izrazito jakog javnoga, a izrazito slabog 
privatnoga karaktera:
Nema primjera meðu liturgijskim graðevinama izgraðenima 
u 20. stoljeæu.
Prilazni prostor jakoga javnog, a slaboga privatnog karaktera:
    1. Bazilika Srca Isusova, Palmotiæeva ulica
   2. Crkva sv. Blaža, Prilaz Ðure Deželiæa
   3. Crkva Majke Božje Lurdske, Vrbaniæeva ulica
   4. Crkva Uzvišenja Svetoga Križa, Siget
   5. Crkva blaženog Augustina Kažotiæa, Volovèica
   6. Crkva sv. Nikole Taveliæa, Kustošija
   7. Crkva Kraljice Svete Krunice, Kontakova ulica
   8. Crkva Sv. Duha, Staglišæe
   9. Crkva sv. Leopolda Mandiæa, Dubrava
10. Crkva sv. Ivana Krstitelja, Ivanja Reka
11. Crkva Blažene Djevice Marije Majke Božje, Remetinec
12. Crkva sv. Mihaela Arkanðela, Dubrava
13. Crkva Marije Majke Crkve, Trnovèica
Prilazni prostor javno/privatnog karaktera :
1.  Svetište Sv. Mati Slobode, Jarun
2.  Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, Sljeme
3. Crkva sv. Antuna, Sv. Duh
4. Crkva sv. Ivana Bosca, Podsused
5. Crkva Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac
6. Crkva Uzašašæa Gospodnjega, Sloboština
7. Crkva Marije Anðeoske, Sesvetska Sopnica
Sl. 8. Crkva sv. Ivana apostola i evanðelista, Utrine
Fig. 8. Church of St John the Apostle and Evangelist, 
Utrine
Sl. 9. Crkva Sv. Obitelji, Držiæeva ulica
Fig. 9. Church of the Holy Family, Držiæeva st.
Sl. 10. Crkva Bl. Dj. Marije, Špansko
Fig. 10. Church of the Blessed Virgin Mary, Špansko
Prilazni prostor slabog javnoga, a jakog privatnoga 
karaktera:
1. Crkva sv. Ivana apostola i evanðelista, Utrine
2. Crkva sv. Josipa, Trešnjevka
3. Crkva sv. Vida, Petruševec
Prilazni prostor izrazito slabog javnoga, a izrazito jakog 
privatnoga karaktera:
    1. Crkva Sv. Obitelji, Držiæeva ulica
   2. Crkva Bezgrješnog zaèeæa Blažene Djevice Marije, Dubrava
   3. Crkva sv. Jeronima, Maksimirska cesta
   4. Crkva Predragocjene Krvi Isusove, Kozari bok
   5. Crkva sv. Antuna Padovanskog, Sesvetska Sela
   6. Crkva Krista Kralja, Mirogoj
   7. Kapela Ranjenog Isusa, Ilica
   8. Kapela Majke Božje Kraljice Hrvata, Remetinec
   9. Crkva sv. Marka Križevèanina, Selska cesta
10. Crkva Krista Kralja, Trnje
11. Crkva Marije Pomoænice, Knežija
12. Crkva Presvetog Trojstva, Preèko
13. Crkva sv. Josipa Radnika, Gajnice
14. Crkva sv. Pavla Apostola, Retkovec
15. Crkva Isusova Uskrsnuæa, Sesvetski Kraljevec
16. Crkva Roðenja Bl. Djevice Marije, Šanci-Savica
17. Crkva sv. Mateja, Dugave
18. Crkva Dobrog Pastira, Brestje
19. Crkva sv. Anðela, Savski gaj
20. Crkva sv. Nikole Biskupa, Stenjevec
21. Crkva sv. Leopolda Mandiæa, Voltino
Nije formiran vanjski prilazni prostor:
1.  Crkva Srca Isusova i kapela sv. Antuna u sklopu 
Meðubiskupijskog djeèaèkog sjemeništa
2. Dom Božje providnosti i kapela Corpus Domini, Trešnjevka
3. Crkva sv. Ane, Rudeš
4. Crkva Blažene Djevice Marije, Špansko
5. Crkva sv. Maksimilijana Kolbea, Bijenik
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Summary
Urban Features of the 20th Century Liturgical Buildings in Zagreb
This article examines the urban features of the 20th 
century liturgical buildings in Zagreb. Based on some 
previously established criteria, it brings forward the 
results of a field research and the analysis of the ex-
isting liturgical buildings in terms of their condition 
and their position on the Croatian base map.
Two criteria were laid down for the analysis of the 
urban features of the 20th century liturgical build-
ings in Zagreb. The first one refers to the urban ac-
cent in the urban fabric. i.e. a macro-urban aspect 
which helps to assess the role of the liturgical 
buildings in building up the image of the city and in 
highlighting a part of the urban fabric. The second 
criterion is based on the characteristics of the out-
door spaces in front of the liturgical buildings, i.e. a 
micro-urban aspect by means of which it is possi-
ble to analyze the formation of the public spaces in 
front of the liturgical buildings.
The classification of the liturgical buildings is based 
on the first criterion. A thorough analysis of all li-
turgical buildings in Zagreb shows that their contri-
bution to the image of the city and to the articula-
tion of a particular part of urban fabric results from 
three fundamental components: their position in 
relation to the main streets, their position on topo-
graphically prominent sites, and their position with-
in an impressive part of urban fabric.
The liturgical buildings have been analyzed here ac-
cording to the first criterion. Within this classifica-
tion further analysis was carried out according to 
the second criterion which defines the character of 
the outdoor space in front of the liturgical buildings. 
The results of the analysis based on the previously 
established criteria reveals the urban features of the 
20th century liturgical buildings in Zagreb.
The results of this research confirm that, according 
to the first criterion, around one-third (34%) of the 
liturgical buildings built in Zagreb in the 20th cen-
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to a particular urban area and thus made a valu-
able contribution to the image of the city.
The majority of these liturgical buildings are situ-
ated along the main streets (22%) while some are 
located on topographically prominent sites (8%) or 
form an integral part of the urban structures which 
themselves create the image of the city (4%). By 
contrast, the results point out the fact that the ma-
jority of liturgical buildings built in the 20th century 
(66%) did not give prominence to the urban area 
where they were built and thus failed to become a 
key element in building up the image of the city.
Further analysis based on the second criterion indi-
cates that only 42% of liturgical buildings feature 
an outdoor access of public character which may 
be subdivided into two types: strong public but 
poor private character which characterizes 27% of 
outdoor accesses, and public/private character 
typical of 15% of public outdoor accesses to liturgi-
cal buildings.
There is no liturgical building of the 20th century 
with an access of strong public character as in the 
case of the access to St Mark’s church or the Cathe-
dral in the historic parts of the city. Those liturgical 
buildings with a dominant public character of the 
outdoor access were mainly built in the first half of 
the century when urban plans were typically based 
on a symbolic concept.
By contrast, in the 20th century in Zagreb an outdoor 
access that is distinctly private has been formed in 
front of 48% liturgical buildings. The private charac-
ter of such spaces is manifested as two types: 6% of 
liturgical buildings feature an outdoor access with a 
poor public but strong private character while 42% 
have an outdoor access of a very poor public but ex-
ceptionally strong private character.
Liturgical buildings with a distinctly private charac-
ter of their outdoor access were mainly built in the 
second half of the 20th century when urban plans 
were characterized by a functional or fragmentary 
urban-planning concept. 10% of liturgical buildings 
had no outdoor access.
The results of this research confirm that the role of 
the liturgical buildings in the creation of the image of 
the city has considerably changed. This is the result 
of a changed perception of a city in the context of 
Croatian and 20th century European urbanism as ex-
emplified here by the liturgical buildings of Zagreb.
Liturgical buildings built in the early 20th century 
most commonly gave special prominence to a part 
o f the urban fabric where they were built due to the 
fact that at the time the city was structured accord-
ing to hierarchical symbolic significance and in line 
with the historical formation of the city. However, 
towards the end of the 20th century, some changes 
occurred in the perception of a city from an urban-
planning perspective: the city started to be seen 
from a functional and fragmentary perspective. A 
comprehensive concept of a city vanished in order 
to be replaced by a functionalist approach. Liturgical 
buildings as well as other public buildings ceased to 
play a symbolic role in the fabric of a city. Therefore 
the majority of liturgical buildings of the period did 
not bring the urban area where they were built into 
prominence and thus failed to become a key compo-
nent in building up the image of the city.
Unlike the previous historical periods when liturgi-
cal buildings used to be the focus of urban design, 
most commonly with a square of public character 
in front of them, the results of this research give 
evidence of a changing role and significance of the 
20th century liturgical buildings now featuring an 
outdoor space of private character. The squares of 
exceptionally strong public but poor private char-
acter typical of the previous historical periods, are 
absent throughout the 20th century in Zagreb. Ur-
ban outdoor spaces are now mostly characterized 
by private character.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
